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În contextul actual, dat de exigenþele
integrãrii României în Uniunea Europeanã,
contabilitatea de gestiune, numitã recent ºi
contabilitate managerialã, a devenit o
necesitate pentru pilotajul eficient al unei
organizaþii care doreºte sã se menþinã
competitivã.
Acest articol prezintã câteva consideraþii
privind evoluþia contabilitãþii manageriale ºi
raportarea acesteia la contabilitatea
financiarã, la controlul de gestiune exercitat
într-o organizaþie, la activitãþile de audit ºi de
expertizãcontabilã.
Unprocesdecizional,desfãºuratpediferite
niveluri organizaþionale, operaþional ºi
strategic, are nevoie sã se fundamenteze pe
date privind costurile înregistrate ºi pe alte
analize pertinente, provenite din interiorul
întreprinderii, furnizate de o contabilitate
managerialã care trebuie sã rãspundã
necesitãþilor de informare semnalate de
conducereaorganizaþiei.
Dans le contexte actuel, donné par les
exigences de l'intégration de la Roumanie
dans l'Union Européenne, la comptabilité de
gestion, surnommée récemment “comptabilité
manageriale”,estdevenueunenécessitépour
le pilotage efficient d'une organisation qui
souhaitesemaintenircompétitive.
Cet article présente quelques
considérations concernant l'évolution de la
comptabilité de gestion et son rapport avec la
comptabilité financi re, le contrôle de gestion




opérationnel et stratégique a besoin de se
fonder sur des données concernant les coûts
saisis et dans d'autres analyses pertinentes,
provenues de l'intérieur de l'entreprise,
fournies par une comptabilité de gestion qui
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Încercând o întoarcere spre originile
contabilitãþii de gestiune, numitã mai recent ºi
, se poate constata
cã ea se datoreazã, în primul rând, Revoluþiei
industriale. Prima etapã în evoluþia
contabilitãþii de gestiune poate fi ancoratã în
timp în jurul anilor 1820-1830, mai ales în
Franþa. Este, însã, sigur cã practici izolate au
existat ºi înainte, în afarã de calcule
extracontabile de costuri, care timp îndelungat
au rãmas fãrã o legãturã veritabilã cu
conducerea întreprinderii sau cu condiþiile de
permanenþã ºi de fiabilitate la baza cãrora
poate fi invocatã existenþa unui sistem
informaþional propriu-zis. Schiþe pentru o
contabilitate industrialã la uzinele Oerruck au
fost semnalate în anul 1735. Un sistem
contabil integrat, care þinea cont de preþul de
cesiune intern, pare a fi fost pus la punct încã
din 1690 la uzinele ºi turnãtoriile cu cãrbune
de lemn din regiunea Sheffield. Obiectivul
primordial al acestei contabilitãþi erau
costurile, calitatea, alegerea produselor ºi
procedeelor de fabricaþie (tehnologiile),
controlul angajaþilor, modul de utilizare a
materiilorprime.
În cursul secolului al XIX-lea, gestionarii
occidentali s-au vãzut obligaþi sã calculeze
costurile produselor care rezultau în urma
proceselorinternedincadruluneiîntreprinderi.
Ulterior, au început sã aparã lucrãri scrise de
specialiºti în Franþa,Anglia ºi Statele Unite. La
sfârºitul secolului al XIX-lea Frederick W.
Taylor ºi Henry Metcalfe au conceput marile
principii ale contabilitãþii industriale pentru
fabricarea pe loturi; Emile Rimailho va fi ajuns
mai departe la sfârºitul anilor 1920: este vorba
despreprincipiilecareparafiinspiratnunumai
Planul Contabil Francez, ci ºi sistemele
german ºi olandez. De asemenea,
contabilitateadegestiuneaevoluatînaniicare
auurmat,atâtînteorie,câtºiînpracticã.
Pe mãsurã ce societatea se dezvoltã,
concurenþadevinemaiacerbã.Eatrecedelao
formã de concurenþã prin costuri la una mai
complexã, care priveºte strategiile pe care
întreprinderea le foloseºte pentru a-i face faþã.
În consecinþã, este nevoie de un cadru
conceptual care sã permitã demonstrarea
pertinenþei metodelor utilizate; pertinenþa
costurilor, de exemplu, este valabilã numai
dacã este asiguratã condiþia de fiabilitate a
calculaþiei acestora (ºi nu numai a costurilor
produselor, ci ºi a celor care induc
performanþeleasupracãroraîntreprindereava
cãuta sã-ºi clãdeascã un avantaj competitiv:
termene,flexibilitate,servicii).
Ultimii ani sunt caracterizaþi prin fenomene
de crizã în ceea ce priveºte contabilitatea de
gestiune. Existã numeroase controverse
generate de transformarea sistemelor de





În orice organizaþie, luarea de decizii este
factorul care delimiteazã contabilitatea
financiarã de contabilitatea managerialã.
Gestiunea costurilor este parte integrantã a
contabilitãþiimanageriale.
Contabilitatea financiarã furnizeazã în
principal informaþii despre contextul în care
funcþioneazã întreprinderea sau organizaþia,
destinate atât celor însãrcinaþi cu
managementul unitãþii respective, cât ºi
persoanelor din exterior, interesate sau având
dreptul sã fie informate cu privire la evoluþia
acesteia. Mai ales ultimului tip de utilizatori ai
informaþiei contabile se datoreazã
standardizarea, într-o bunã mãsurã, a
contabilitãþii financiare, adicã realizarea ºi
prezentarea ei în forme similare pentru
întreprinderi diferite.Aceasta se rezumã în trei
documente cheie care sunt întotdeauna
aceleaºi: bilanþul, contul de profit ºi pierdere ºi
situaþiafluxurilordenumerar.
,
În schimb, contabilitatea managerialã este
destinatã în special responsabililor
întreprinderii în procesul optimizãrii deciziilor
luate în activitatea curentã. Întrucât numãrul
deciziilor dintr-o întreprindere este practic
imprevizibil, contabilitatea managerialã
trebuie sã fie foarte aproape de reflectarea
activitãþii reale, poate chiar mai puþin obiectivã
ºi generalizatã, dar utilã pentru gestiunea
organizaþiilorîntr-uncontextdat.
Contabilitatea financiarã furnizeazã
cheltuielile înregistrate dupã natura lor, dar nu
indicã ºi cauza apariþiei lor, legile economice
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Aspectele menþionate pot fi cunoscute prin
intermediulcontabilitãþiidegestiune
De exemplu, ea trebuie sã poatã servi
fundamentãrii unor decizii de genul:
continuarea fabricãrii unui produs care
ocazioneazã pierderi, cumpãrarea unei
anumite piese, creºterea volumului vânzãrilor
într-o zonã geograficã determinatã, evaluarea
modului de gestionare, de cãtre un director, a
unei fabrici etc. Toate aceste decizii fac apel la
informaþii mult mai detaliate decât poate oferi
contabilitatea financiarã; este posibilã chiar
elaborarea unor documentaþii în mod special
pentru luarea unor decizii la un moment dat, în
loc de a întocmi periodic o situaþie, la termene
prestabilite, cum se întâmplã în contabilitatea
financiarã.
În principiu, informaþia din contabilitatea
financiarã este dirijatã spre persoanele
externeuneiorganizaþii(chiardacãesteutilãºi
scopurilor gestiunii în interiorul sãu), în timp ce
contabilitatea managerialã este destinatã
numai responsabililor acesteia. În general,
contabilitatea managerialã se referã la o parte
a întreprinderii, fie ea un produs, un
departament, o secþiune, o zonã geograficã
datã sau orice altã subdiviziune a
întreprinderii. Obiectivul sãu este acela de a
analiza ce se întâmplã în interiorul
întreprinderii în detaliu, dincolo de
documentele contabilitãþii financiare. În mod
cert, din aceastã cauzã ea se mai numeºte
frecventºicontabilitateanaliticã.
O parte importantã din ceea ce cere
contabilitateamanagerialãseobþineanalizând
date relaþionate cu costuri. Cunoaºterea
costurilor este un imperativ de bazã al luãrii
deciziilor într-o organizaþie. Acea ramurã a
contabilitãþii manageriale al cãrui obiectiv este
calculul ºi analiza costurilor organizaþiei se
numeºte contabilitatea costurilor. În practicã,
adesea, cele trei sintagme: contabilitatea
managerialã sau de gestiune, contabilitatea
analiticã ºi contabilitatea costurilor se
considerã,înmodfrecvent,echivalente.
Existã încã directori de întreprinderi care
sunt încã înclinaþi sã considere cã este
suficientã contabilitatea generalã ºi cã partea
degestiune esteochestiune deinstinctsaude
intuiþie.Aceste opinii pot fi periculoase ºi chiar
fatalepentrusupravieþuireauneiîntreprinderi.
Fãcând referire la introducerea unei noi ºi
moderne metode de gestiune, responsabilii
financiari de la firma Hewlett-Packard (care au
reuºit, ulterior acestei schimbãri, sã-ºi
mãreascã cifra de afaceri cu peste 100 % în
mai puþin de doi ani) afirmã: “Este cea mai
bunã investiþie a noastrã din ultimii cinci ani !“.
Aceasta dovedeºte încã o datã necesitatea de
a fi perfect informaþi în ceea ce priveºte
costurileproceselorºiproduselor.
Principalul rol al contabilitãþii manageriale
este acela de a oferi o reprezentare clarã a
proceselor creatoare de valoare într-o
întreprindere ºi de a furniza date proceselor
decizionale.
“Contabilitatea de gestiune încearcã sã
aducã o contribuþie importantã la gestiunea
dinamicã, participând la rãspunsul dat unui
numãrdecinciîntrebãr
Unde ne situãm? (În ce stare? În ce
mediu? Care ne sunt oportunitãþile ºi care sunt
riscurileprevizibile?..);
2. Unde vom ajunge? (dacã nu mai facem
nimic altceva decât ceea ce întreprindem
astãzi…);
3. Unde dorim sã ajungem? (definiþia unei
strategiisauauneiintenþiistrategice);
4. Cum vom ajunge unde ne-am propus?
(toateplanuriledeacþiunesaualtescenarii);
5. Cum vom ºti cã am atins într-adevãr
obiectivul vizat? (orice activitate de urmãrire a
aplicãriistrategieialese)“.
Calculaþia costurilor complete ale
operaþiilor, ale activitãþilor, ale produselor face
parte din categoria instrumentelor de bazã ale
. Datoritã relaþiilor lor















de investiþii, ele joacã un rol tot atât de
importantînalegereaorientãrilorstrategice.
În urma acestui studiu complex, expertiza
contabilã poate depista deficienþele existente
în organizarea ºi conducerea sistemului de
gestiune, imperfecþiunile propagate pe traseul
procesului decizional, precum ºi omisiunile
sau erorile comise în executarea atribuþiilor de
serviciu cu consecinþe negative asupra
organizaþieilacareseefectueazãexpertiza.
A conduce înseamnã, mai întâi, a avea
mijloaceledeaºti(ºi,înparticular,deaºtidacã
existã eficacitate în activitãþile pentru
atingerea obiectivelor propuse), apoi a deþine
mijloacele de a înþelege (punctele în care se
acþioneazã cu eficienþã ºi cele în care nu se
lucreazã astfel) ºi, în sfârºit, a dispune de
mijloacele de a orienta acþiunea spre
ameliorarea permanentãaperformanþelor.
Controlul de gestiune trebuie sã asigure
raportarea performanþelor unei organizaþii la
piaþã, mãsurând rezultatele diferitelor entitãþi
autonome ºi independente (în care este
“decupatã” întreprinderea) ºi, pornind de la
indicatori pertinenþi, limitând comportamente
oscilatorii ale acestora. Retransmiterea
restricþiilor impuse de piaþã
spre interiorul organizaþiei





vor favoriza obþinerea unui
profit imediat ºi o bunã
evoluþie a organizaþiei în
viitor(petermenlung).
Controlul de gestiune
reprezintã un liant, o
interfaþã între controlul
strategic (sau planificarea
strategicã) ºi cel operaþional
(sau de execuþie). Controlul strategic este
orientat cãtre mediul extern al unei organizaþii
în scopul stabilirii opþiunilor strategice ºi al
urmãririi compatibilitãþii acestora cu tendinþa
doritã în evoluþia întreprinderii. Controlul
operaþional asigurã verificarea respectãrii
regulilordeexecuþieasarcinilordincadrulunei
organizaþii, fiind exercitat la nivelul activitãþilor




funcþie de volumul ºi frecvenþa vânzãrilor cãtre
un client ºi/sau de importanþa acestuia pentru
întreprindere).
Pentru realizarea obiectivelor sale,
controlul de gestiune necesitã un sistem
informaþional, un sistem de planificare pe
termen scurt (anual) ºi o procedurã de
mãsurareaperformanþelor.
Cunoaºterea condiþiilor economice ºi
financiare în care se desfãºoarã activitatea
unei organizaþii, în raport cu cerinþele ºi
legitãþile pieþei, previne situaþiile de încetare a
plãþilor ºi de faliment. Controlul financiar,
organizat ºi exercitat în mod exigent ºi
competent, asigurã corectitudinea,
exactitatea, legalitatea ºi realitatea
informaþiilor privind situaþia patrimonialã ºi
financiarãaorganizaþiilor.
În timp ce controlul de gestiune trebuie sã
stimuleze dezvoltarea permanentã a
“instrumentarului” de control ºi sã contribuie în
mod constant la ameliorarea performanþelor
unei organizaþii, alte proceduri ºi mijloace,
reunite sub titulatura de , se evidenþiazã
prin caracterul punctual, periodic al misiunii lor
peparcursulexerciþiuluifinanciar.
Dintre cele douã tipuri principale de audit -
(certificarea imaginii fidele a
situaþiilor de sintezã ºi a
conturilor) ºi
, cel din urmã este
utilizat pentru determinarea
unor soluþii ºi gãsirea unor
procedee eficace având drept
scop reducerea costurilor ºi
ameliorarea performanþelor
organizaþiei. Prin auditul
operaþional se urmãresc, atât
elaborarea unui diagnostic
pornind de la analiza riscurilor
ºi deficienþelor în gestiune,
precum ºi recomandarea de
procedee ºi mijloace mai
eficiente sau noi, necesare
gestiuniiînansamblulei.
Contabilitatea de gestiune poate furniza,
de asemenea, informaþii pentru expertizele
contabile în eventuale situaþii litigioase.
Expertiza contabilã - judiciarã sau
extrajudiciarã - analizeazã posibilele cauze
care au determinat abateri de la normele
legale cu caracter economic ºi financiar,
descifreazã relaþiile economice ºi financiare
dintre pãrþile aflate în litigiu, caracterizeazã
starea de fapt a organizaþiei în raport cu legea
ºi actele normative care reglementeazã
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Concluzii
Pilotajul unei întreprinderi se bazeazã pe
decizii luate pornind de la o bunã cunoaºtere a
factorilor interni ºi externi care ar putea
influenþa activitatea desfãºuratã. Un imperativ
constant al proceselor decizionale este
determinarea cât mai exactã a costurilor ºi a
implicaþiilor acestora în obþinerea
performanþelorstabilitepentruoorganizaþie.
Este indubitabil cã, într-o organizaþie, o
contabilitate managerialã bine pusã la punct,
dinamicã ºi flexibilã, se constituie într-un
instrument puternic aflat la dispoziþia
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